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MeCD sasar lahir 150 000 usahawan
PUTRAJAYA 28 Julai Kementerian Pem
bangunan Usahawan dan Koperasi MeCD
bertekadmelahirkan 130 000 usahavran dalam
Rancangan Malaysia Kesembilan RMK 9
temtama daripada golongan siswazah
Timbalan Ketua Setiausaha Pembangun
an MeCD Ahvi Ibrahim berkata bagi merea
lisasikan hasrat itu pendidikankeusahawanan
telah dikembangkan dalam bentuk akadeniik
dan kokurikulum di peringkat universiti
Ini dapat dilihat melalui pertambahan
penawaran kursus teras kursus elektif
program keusahawanan ijazah sarjana mu
da keusahawanan dan juga kursus pasca
siswazah katanya
Beliau berucap pada majlis pelancaran
penyelidikan siswazah lepasan institusi pe
ngajian tinggi IPT dalam kerjaya keusa
hawanan dan penyerahan geran untuk
kajian di sini hari ini
Menurut Alwi walaupun program pem
bangunan keusahawanan telah dijalankan
oleh Institut Keusahawanan Negara Ins
ken bersama IPT namun sambutan dari
pada graduan masih kurang
Malah bekerja makan gaji menjadi pili
han utama keadaan ini dibuktikanmelalui
kajian pada 2004 apabila hanya 30 orang
daripada 2 275 responden siswazahmemi
lih aktiviti perniagaan katanya
Justeru kata beliau inisiatif MeCD me
ngumpul pakar penyelidik dalam bidang ke
usahawanan dari universiti tempatan untuk
membuat kajian bersama Insken mengenai
penyertaan siswazah lepasan IPTdalamkerja
ya keusahawanan bertepatan pada masanya
Menurutnya langkah itu sejajar dengan
hasrat kerajaan membudayakan keusaha
wanan di kalangan 1 5 juta bumiputera
dengan tumpuan kepada pelajar belia
siswazah usahawan wanita dan masyarakat
Penerapan ilmu keusahawanan perlu
dilakukan sejak peringkat sekolah rendah
bagi mencungkil bakal dan mengasah mi
nat mereka untuk menceburi bidang ke
usahawanan katanya
Sebanyak 24 kajian akan dilakukan selama
tiga bulan di bawah kendalian Pusat Pe
ngembangan Keusahawanan dan Pemajuan
Profesional Universiti PutraMalaysia UPM
dengan kerjasama seluruh IPT tempatan
Hasil kajian akan diguna pakai oleh
MeCD serta agensi pembangunan keusa
hawanan negara untuk menarik minat sis
wazah menceburi bidang perniagaan dan
keusahawanan
